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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian ialah merancang sebuah aplikasi kios informasi berbasis 
multimedia yang interaktif sebagai alat bantu penyampaian informasi seputar KRL 
Commuter Line. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis dan metode 
perancangan. Metode analisis dilakukan dengan mengamati secara langsung sistem yang 
berjalan, melakukan wawancara kepada sumber, menyebar kuesioner perbandingan 
aplikasi sejenis dan studi pustaka. Metode perancangan diterapkan dalam bentuk 
struktur menu, use case diagram, class diagram, activity diagram, database, ERD dan 
perancangan layar. Penelitian juga meliputi implementasi dari perancangan dan evaluasi 
dari kios informasi. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi kios informasi. Kios 
informasi menyediakan menu-menu seperti info jadwal, info trayek, info tiket, info PT 
KCJ, berita, dan kritik dan saran. Desain dari kios informasi menyesuaikan dengan 
landasan teori yang dipakai serta hasil analisis kebutuhan informasi dan pengguna. 
Terdapat juga menu admin untuk mengelola konten dan data pada kios informasi. 
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kios informasi dapat digunakan 
sebagai media pembantu penyebaran informasi yang jelas dan interaktif, dan juga 
membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhan informasi seputar KRL Commuter 
Line. 
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